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ملّخ�ص
��ص ال��دول عل��ى دولــة قطــر تظه��ر مالحم��ه عــن ق��رب. واح��دة م��ن ه��ذه  ب��داأت اآث��ار احل�س��ار ال��ذي فر�شتــه بع
ــة قطــر  الآث��ار هــي م��ا نت��ج عــن اإغــالق للح��دود الربي��ة واجلوي��ة م��ن قط��ع لتدف��ق الب�سائ��ع واملنتج��ات اإىل دول
به��دف اإرب��اك الأ�س��واق وتفريغه��ا م��ن املنتج��ات واإ�س��اعة الهل��ع ب��ني املواطن��ني واملقيم��ني. ممــا ل �س��ك فيــه 
اأّن توّق��ف حرك��ة ال�ّس��لع والب�سائ��ع »م��ن« و»ع��رب« دول احل�س��ار �سُي�س��اهُم يف تقلي��ل امل��وارد ال��واردة لل�س��ركات 
�ا يعن�ي ِتباًع�ا خل�ق اأو تعزي�ز فر�سّي�ات اإن�س�اء مراك�ز مهيمن�ة  �ص املناف�س�ة، ِمّ القطرّي�ة، و�َس�ُيقلُِّل كذل�ك م�ن فر
قـد تك�ون خمالف�ة لقان�ون املناف�س�ة اإذا اأ�س�يء ا�س�تغالل ه�ذه املراك�ز املهيمن�ة. ل�كّل ذل�ك؛ ل ب�د م�ن بي�ان ال�دور 
اجلوه�ري ال�ذي يلعب�ه احل�س�ار يف خل�ق وتعزي�ز املراك�ز املهيمن�ة، م�ع اإب�راز ال�دور الواج�ب اّتخ�اذه م�ن ط�رف 
�س�لطات املناف�س�ة يف دولـة قطـر ملن�ع اإ�شـاءة ا�س�تغالل ه�ذه املراك�ز مبـا ُيخال�ف القان�ون لقط�ري حلماي�ة املناف�س�ة 
ومن�ع املمار�س�ات الحتكاري�ة. 
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Abstract
The features of the effects of the blockade imposed by some countries on the State of 
Qatar have begun to show. One of these effects is the results of the land, sea and air 
blockade from the disruption of the flow of goods and products to the State of Qatar in 
order to disrupt the markets, unload them of products, and spread panic among citizens 
and residents. Undoubtedly, the cessation of the transaction of goods and products 
“from” and “through” the blockading states may contribute to reducing the resources 
received by the Qatari market and will reduce the chances of competition. This will lead 
to creating or strengthening the presumptions of establishing dominant positions that 
may be contrary to the competition law if these dominant positions were abused. Thus, 
the fundamental role played by the blockade in creating and strengthening dominant 
positions must be clarified, while highlighting the role to be taken by the competition 
authorities in the State of Qatar to prevent the misuse of these positions in contravention 
of the Qatari law of Protection of Competition and Prevention of Monopolistic Practices.
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مقدمة
املناف�سة، املركز املهيمن، اإ�صاءة ا�صتغالل، احل�صار
�ا فارًق�ا،  �ص ال�ّدول – ّم�ن كان�ت ُتع�ّد �س�قيقة و�سديق�ة – مقاطع�ة دولـة قطـر مقاطع�ة تام�ة؛ حدًث�ا تاريخيًّ �س�ّكل اإع�الن بع
ومّث��ل �سدم��ة حقيقّي��ة فاج��اأت ال��راأي الع��ام م��ن جه��ة، وجمي��ع املهتّم��ني بال�ّس��اأنني ال�شيا�شــي والقان��وين م��ن جه��ة اأخ��رى. 
�ص ال�دول �س�رب عر�ـس احلائ�ط ب�كّل الّتفاقّي�ات واملواثي�ق الإقليمّي�ة والدولّي�ة والرواب�ط  اإّن ه�ذا الفع�ل ال�ذي اأقدم�ت علي�ه بع
الف��ارق.  احل��دث  ه��ذا  قب��ل  بينه��م  قائم��ة  كان��ت  التــي  الو�س��يجة  الأخوّي��ة 
��ا لدرا�س��ة اآث��ار احل�س��ار م��ن جمي��ع جوانب��ه املُ�س��ّكلة لــه، �س��واء يف ُبع��ده ال�شيا�شــي اأو  مّث��َل ه��ذا احل��دث اأم��ًرا ُمهمًّ
القت�س�ادي اأو القان�وين، واأث�ره املبا�س�ر وغـري املبا�س�ر عل�ى الدولـة والقت�س�اد واملجتم�ع القط�ري بكامل�ه. ن�رى، ل�كّل ذل�ك، اأّن 
املناف�س��ة  قان��ون  يخال��ف  قــد  ب�س��كل  قطــر:  دولــة  داخ��ل  مهيمن��ة  مراك��ز  وتعزي��ز  خل��ق  يف  احل�س��ار  تاأث��رات  درا�س��ة 
الآف��اق  وير�س��د  احل�س��ار  بع��د  احلا�سل��ة  املتغ��ّرات  واق��ع  يعك���ص  لأّن��ه  الكث��ر،  ال�شــيء  الأهمّي��ة  م��ن  لــه  القط��ري، 
امل�س��تقبلّية للن�س��يج القت�س��ادي والتج��اري لدولــة قطــر التــي ا�شــتطاعت اأن جتع��ل م��ن ه��ذا احل��دث الف��ارق نقط��ة انط��الق 
ومن��ًوا.  رخ��اًء  اأك��ر  م�س��تقبل  نح��و  واعــدة 
تنب��ع اأهمي��ة ه��ذه الدرا�س��ة م��ن التنبيــه اإىل و�س��ع قــد يت��م م��ن خالل��ه ا�س��تغالل مراك��ز مهيمن��ة ن�س��اأت اأو تع��ززت نتيج��ة 
احل�س��ار ب�س��كل يخال��ف قان��ون املناف�س��ة وي�س��لط ال�س��وء عل��ى ال��دور ال��ذي يج��ب ان تلعب��ه ال�س��لطات امل�س��وؤولة عــن 
اإنف�اذ قان�ون املناف�س�ة يف قطـر ملن�ع ه�ذه الظاه�رة ا�شـتناًدا ملب�داأ، دره�م وقاي�ة.
م�صكلة الدرا�صة
حت��اول ه��ذه الدرا�س��ة بي��ان اأث��ر توّق��ف حرك��ة التج��ارة واخلدم��ات ع��رب دول احل�س��ار »م��ن« و«اإىل« دولــة قطــر، كم��ا 
��ح اأث��ر احل�س��ار يف خل��ق اأو تعزي��ز مراك��ز ُمهيمن��ة قــد توؤّث��ر، �س��لًبا اأو اإيجاًب��ا، عل��ى بني��ة ال�س��وق  اأّنه��ا حت��اول اأن ُتو�سّ
القطري��ة، عــالوة عل��ى بي��ان ال��ّدور ال��ذي يج��ب اأن ت�سطل��ع ب��ه �س��لطات الدولــة املعنّي��ة مبو�س��وع املناف�س��ة، يف حماول��ة 
للتقلي��ل م��ن اأث��ر ه��ذه الظاه��رة مِلَ��ا لَه��ا م��ن تاأث��رات مبا�س��رة عل��ى القت�س��اد واملجتم��ع القط��ري ب�س��كل ع��ام.
اأهمية الدرا�صة
اإّن تط��ّور ن�س��اط الّتج��ارة الدولّي��ة ال��ذي ب��ه حت��ّول الع��امل اإىل قري��ة �سغ��رة و�ّس��ع نط��اق التج��ارة الّدولّي��ة واآفاقه��ا لي�س��مل 
بذل��ك كام��ل اأركان القت�س��اد العامل��ي. ب��ات ِلزاًم��ا عل��ى اجله��ات احلكومّي��ة ذات ال�س��اأن، اإي��الء املمار�س��ات التجاري��ة 
مزي�ًدا م�ن الهتم�ام والعناي�ة، ِحفاًظ�ا عل�ى ا�س�تمرارّية املن�س�اآت الوطنّي�ة وم�سال�ح ال�س�ركات الأجنبّي�ة القائم�ة عل�ى ترابه�ا، 
ا�ُس�ِكه و�سالبت�ه اأم�ام املتغ�ّرات وامل�س�تجّدات الطارئ�ة.  وتعزي�ًزا لَتَما�ُس�ك الن�شـيج امل�ايل والقت�س�ادي، واملحافظ�ة عل�ى َتَ
ميكنن��ا الق��ول اإّن حادث��ة توّق��ف حرك��ة ال�ّس��لع والب�سائ��ع »م��ن« و«ع��رب« دول احل�س��ار �سُي�س��اهُم يف تقلي��ل امل��وارد 
�ا يعن�ي ِتباًع�ا خل�ق اأو تعزي�ز فر�سّي�ات اإن�س�اء مراك�ز  �ص املناف�س�ة، ِمّ ال�واردة لل�س�ركات القطرّي�ة، و�َس�ُيقلُِّل كذل�ك م�ن فر
مهيمنة قد تكون خمالفة لقانون املناف�س�ة اإذا اأ�س�يء ا�س�تغالل هذه املراكز املهيمنة.
ل��كّل ذل��ك، �س��ار ِلزاًم��ا علين��ا اأن ُنب��نّي ال��دور اجلوه��ري ال��ذي يلعب��ه احل�س��ار يف خل��ق وتعزي��ز املراك��ز املهيمن��ة، 
م��ع اإب��راز ال��دور الواج��ب اّتخ��اذه م��ن ط��رف �س��لطات املناف�س��ة يف دولــة قطــر ملن��ع اإ�شــاءة ا�س��تغالل ه��ذه املراك��ز مبــا 
ُيخال�ف قان�ون املناف�س�ة القطري. 
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اأهداف الدرا�صة
بيان اآثر احل�سار على خلق وتعزيز املراكز املهيمنة. 	
بيان ماهية الو�سع املهيمن و�سور اإ�شاءة ا�شتغالله يف القانون القطري. 	
بي��ان ال��دور الواج��ب عل��ى جلن��ة حماي��ة املناف�س��ة ومن��ع املمار�س��ات الحتكاري��ة اتباع��ه ملن��ع اإ�شــاءة ا�س��تغالل املراك��ز  	
املهيمن�ة النا�س�ئة عـن احل�س�ار.
اأ�صئلة اأو فر�سيات الدرا�صة
هل �ساهم احل�سار املفرو�ص على دولة قطر يف خلق وتعزيز مراكز مهيمنة؟ 	
هل ميكن اأن ُت�سكل هذه املراكز املهيمنة – بحد ذاتها – خمالفة لقانون املناف�سة القطري؟ 	
ما هي ال�سور املمكنة لإ�ساءة ا�ستغالل املراكز املهيمنة ا�شتناًدا لقانون املناف�سة القطري؟ 	
م��ا ه��و دور جلن��ة حماي��ة املناف�س��ة ومن��ع املمار�س��ات الحتكاري��ة يف الت�س��دي لإ�س��اءة ا�س��تغالل الو�س��ع املهيم��ن النــاجت  	
عـن احل�سار؟
منهج البحث
ال�س��لع  ان�س��ياب  من��ع  لآث��ار  حتليل��ي  بعم��ل  القي��ام  خ��الل  م��ن  يتحّق��ق  درا�س��تنا  اأه��داف  حتقي��ق  اإّن 
وحتلي��ل  املهيمن��ة،  املراك��ز  تعزي��ز  اأو  اإن�س��اء  يف  اأثره��ا  وبي��ان  احل�س��ار،  دول  ع��رب  قطــر  لدولــة  واخلدم��ات 
العالق��ة.  ذات  الحتكاري��ة  املمار�س��ات  ومن��ع  املناف�س��ة  حماي��ة  ب�س��اأن   ،2006 ل�شــنة   19 رق��م  القان��ون  ��ص  ن�سو
��ص  ن�سو درا�س��ة  عل��ى  القائ��م  ال�س��تقرائي  والتحليل��ي  الو�سف��ي  باملنه��ج  �سنتو�ّس��ل  الغاي��ة،  ه��ذه  ولتحقي��ق 
منه��ا. امل�س��تقيم  ال��راأي  لرنّج��ح  املختلف��ة  الآراء  بتحلي��ل  �س��نقوم  ث��ّم  وم��ن  والفق��ه،  القان��ون 
هيكلية البحث
مباح��ث.  اأربع��ة  اإىل  تق�س��يمها  مّن��ا  اقت�س��ى  الأكم��ل  الوج��ه  عل��ى  الدرا�س��ة  ه��ذه  م��ن  املرج��ّوة  الغاي��ات  حتقي��ق  اإّن 
ــاين اأث��ر احل�س��ار  ــا يف املبح��ث الث �سن��ا املبح��ث الأّول للّنظ��ر يف مفه��وم املرك��ز املهيم��ن وكيفّي��ة حتدي��ده، ث��ّم عر�شن خ�سّ
�ور اإ�شـاءة ا�س�تغالل الو�س�ع املهيم�ن يف القان�ون القط�ري،  يف خل�ق املراك�ز املُهيمن�ة، ووّجهن�ا درا�س�تنا يف املبح�ث الثالـث ل�سُ
وجعلن�ا املبح�ث الراب�ع موّجًه�ا لدرا�س�ة دور جلن�ة حماي�ة املناف�س�ة ومن�ع املمار�س�ات الحتكارّي�ة يف الت�س�ّدي لإ�س�اءة ا�س�تغالل 
�ل اإليـه م�ن نتائ�ج.  ح�ة لأه�ّم م�ا مّت التو�سّ الو�س�ع املهيم�ن، ث�ّم ج�اءت اخلات�ة مو�سّ
املبحث الأول
مفهوم املركز املهيمن وكيفية حتديده
ُتَع��ّرُف �شيا�شــة املناف�س��ة بكونه��ا نوًع��ا م��ن ال�شيا�شــات احلكومّي��ة يك��ون الق�س��د منه��ا املحافظ��ة عل��ى ُم�س��تويات املناف�س��ة يف 
ناع�ة  الأ�س�واق م�ن خ�الل ُجمل�ة م�ن الإج�راءات والّتداب�ر التـي يك�ون له�ا اأث�ٌر مبا�س�ر عل�ى توّجه�ات املوؤ�ّس�س�ات، وهي�اكل ال�سّ
ّل��ة  والأ�س��واق املالّي��ة. تتمّث��ل ه��ذه الإج��راءات اأ�سا�ًس��ا يف مراقب��ة �س��لوك املوؤ�س�س��ات يف ال�س��وق والت�س��دي لأّي مار�س��ة خُمِ
�لع واخلدم�ات  باملناف�س�ة. ته�دف �شيا�شـة املناف�س�ة – يف الإط�ار الع�ام – اإىل تعزي�ز ِبني�ة تناف�س�ية ت�س�مل جمي�ع اأ�س�واق ال�سِّ
ال��ذي  بال�س��عر  عليه��ا  احل�س��ول  م��ن  معّين��ة  خدم��ة  اأو  �س��لعة  اإىل  يحتاج��ون  الذي��ن  امل�س��تهلكني  جمي��ع  ��ن  مُيكِّ ب�س��كل 
يعك��ص التكلف�ة احلقيقّية.1
1. Fernando Gómez Pomar, EC Consumer Protection Law and EC Competition Law: How related are they?, A Law and Econom-
ics Perspective Working Paper No: 113 SECOLA Conferences, LSE: London, May 16-17 2002, at 3. And Daniel Agustino, Com-
petition, Consumer Protection, and Objective of Competition Law Commission for the Supervision of Business Competition 
(KPPU), Indonesia, August 2006, at 3.
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اأه�داف �شيا�شـة املناف�س�ة متع�ددة ذات طبيع�ة اقت�سادي�ة واجتماعي�ة2، م�ن �سمنه�ا: حماي�ة املناف�س�ة، وتر�س�يخ اقت�س�اد ال�س�وق 
وتعزي��ز ان�سه��ار القت�س��اد املحل��ي يف القت�س��اد العامل��ي، مبــا يخ��دم امل�سال��ح الوطني��ة ومبــا يتف��ق م��ع التزام��ات الدولــة 
الدوليــة، خا�س��ة عل��ى م�س��توى التجمع��ات التجاري��ة الإقليمي��ة والعاملي��ة التــي ان�سم��ت له��ا، وحتقي��ق بني��ة ال�س��وق التناف�شــية، 
وم��ن ناحي��ة اجتماعي��ة حماي��ة جمي��ع امل�س��اركني يف ال�س��وق مبــا يف ذل��ك امل�س��تهلكني، وتعزي��ز الق��درة التناف�شــية للموؤ�س�س��ات 
الوطنية وتعزيز امل�س�اريع ال�سغرة.3
ميك��ن تعري��ف م�سطل��ح حماي��ة املناف�س��ة باأن��ه من��ع املمار�س��ات التقّيدي��ة التــي قــد تع��وق املناف�س��ة، مث��ل التفاق��ات املخل��ة 
باملناف�س��ة واإ�شــاءة ا�س��تغالل الو�س��ع املهيم��ن – ال��ذي ميث��ل مكافح��ة الحت��كار – باأ�س��كالهما املختلف��ة.4
ُيعت��رب م�سطل��ح حماي��ة املناف�س��ة م�سطلًح��ا رديًف��ا ملعن��ى من��ع الحت��كار. كم��ا ه��و مع��روف عنــد العام��ة اأّن الحت��كار 
تك��ون  اّتفاًق��ا  ال�س��ركات  م��ن  جمموع��ة  عْق��ِد  عنــد  وتك��ون  اجلماع��ي  الحت��كار  هــي  الأوىل  جامعت��ني:  �سورت��ني  يّتخ��ذ 
الحت��كار  هــي  لالحت��كار  الثاني��ة  ال�س��ورة  اأم��ا  ال�س��وق.  يف  املوج��ودة  ال�س��ركات  بقّي��ة  م��ن  اأق��وى  مرك��ٍز  يف  مُبقت�س��اه 
الفــردي ال��ذي مبقت�س��اه ت�س��تطيع موؤ�ّس�س��ة واح��دة اأن ُت�س��َك بزم��ام �س��وٍق َم��ا، وم��ن املفي��د الق��ول اإّن معاجل��ة ه��ذا الن��وع 
م�ن »الهيمن�ة« يك�ون م�ن خ�الل ُجمل�ة م�ن الإج�راءات املُّتبع�ة للوقاي�ة م�ن اإ�شـاءة ا�س�تغالل الو�س�ع املهيم�ن.5 
�ص والطل�ب الطبيعي�ة ب�س�كل يكف�ل ا�س�تمرارية  ته�دف �شيا�شـة املناف�س�ة اإىل اإدام�ة الكف�اءة يف اأداء الأ�س�واق وفًق�ا لق�وى العر
اإ�س�باع احلاج�ات6، كم�ا تعم�ل عل�ى خل�ق من�اخ منا�س�ب لبيئـة الأعم�ال ب�س�كل ي�وؤّدي اإىل حت�س�ني الكف�اءة القت�سادي�ة الوطنّي�ة 
�ص امل�وارد، وه�ذا ي�وؤّدي بال�س�رورة اإىل توف�ر اإم�دادات كافي�ة للم�س�تهلك وحت�س�ني ج�ودة  م�ن خ�الل �سم�ان كف�اءة تخ�سي
واخلدم��ات.7 املنتج��ات 
املناف�س��ة  مب��داأ  لأّن  املختلف��ة  القت�سادّي��ة  امل��وارد  يف  الفع��ال  ��ص  بالتخ�سي يك��ون  القت�سادّي��ة  الكف��اءة  حتّق��ق  اإّن 
��ٌص يدف��ع ال�ّس��ركات اإىل حت�س��ني ج��ودة اخلدم��ات املقّدم��ة اإىل اجلمه��ور، ويدفعه��ا اإىل حت�س��ني ج��ودة وكف��اءة  عام��ل اأ�سا
ال�س��لع املقدم��ة اإىل امل�س��تهلكني. اإّن كّل ه��ذا ي��وؤّدي اإىل حتفي��ز ال�س��ركات عل��ى دع��م واإج��راء البح��وث العلمّي��ة املُ�س��اهمة 
يف حت�س��ني ج��ودة ُمنتجاته��ا، اإر�س��اء لرغبــات العم��الء وتلبي��ة لحتياجاته��م.8 
ُل �سمانة اأ�سا�س�ّية حلماية امل�س�تثمرين واأ�سحاب الأعمال ال�سغرة  اإ�شافة اإىل ما تقّدم، ميكن القول كذلك اإّن املناف�س�ة ُت�س�كِّ
واملتو�ّس�طة م�ن خمتل�ف التاأث�رات ال�س�لبّية التـي قـد حت�س�ل ل�شـيطرة املوؤ�ّس�س�ات ذات الو�س�ع املهيم�ن، وم�ن كّل املمار�س�ات 
املقّيدة حلرّية الن�شـاط القت�سادي ب�س�كل يكفل للجميع العمل يف بيئة اقت�سادّية �س�ليمة ُت�س�اعد اجلميع على حتقيق النجاح.
يب�دو ّم�ا تق�ّدم ذك�ره اأّن �شيا�شـة املناف�س�ة هـي يف طبيعته�ا �شيا�شـة تّت�س�م بال�س�مولّية لأهميته�ا البالغـة. ه�ذه الأهمّي�ة ت�س�تمّد 
2. Hetham Abu Karky, The Interface between Competition and Consumer Policies, Seventh Global Forum of Competition Con-
tribution from Jordan, Paris, France, 21-22/2/2008, http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-interface-between-com-
petition-and-consumer-policies_clp-11-5kmbpj559n6g;jsessionid=1olxuek3586l1.x-oecd-live-01
3. Ruba Qalyoubi, Competition Law in the Arab Country, Jordan as a case study, Stamp flit Publishers Ltd, Berne, first edition 
2008, at 42. 
4. Ibid., at 43.
5. Hetham Abu Karky, Competition policy and Consumer protection policy in Jordan, Penn State International Law Review, 
Volume 29, Pennsylvania, USA, at 340-345. 
6. William Kovacic,  Competition Policy, Consumer Protection, and Economic Disadvantage, Journal of Law & Policy [Vol. 
25:10.1.2007] at 105.
7. Martyn Taylor, International Competition Law: A New Dimension for the WTO?, Cambridge University Press, ISBN: 
9780521102278, 7 22.
8. Ibid. at 23.
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اأ�ُس�س�ها م�ن تاأثراته�ا القت�سادي�ة والجتماعي�ة املختلف�ة، اإ�شافـة اإىل كونه�ا �شيا�شـة ت��ّص بتاأثره�ا جمي�ع اأط�راف العملّي�ة 
القت�سادّي��ة ب��دًءا م��ن عملّي��ة الإنت��اج وم��ا ي�س��بقها، ُو�س��وًل اإىل عملّي��ة توزي��ع الإنت��اج اإىل امل�س��تهلك النهائ��ي. ل��كّل ذل��ك 
نق��ول – عــن �س��واب – اإّن �شيا�شــة املناف�س��ة ت�س��مل بتاأثراته��ا جمي��ع اأن��واع الب�سائ��ع وال�ّس��لع واخلدم��ات، اإ�شافــة اإىل 
تاأثراته�ا املبا�س�رة وغـري املبا�س�رة عل�ى امل�س�تويني املحّل�ي والـدويل. 
اإّن اله��دف الّرئي�س��ي ل�شيا�شــة املناف�س��ة يتمّث��ل اأ�سا�ًس��ا يف احلف��اظ عل��ى م�س��توى معق��ول م��ن املناف�س��ة، ب�س��كل يكف��ل حتقي��ق 
�ص والطل�ب ب�سف�ة طبيعّي�ة، ودون ُح�دوث اأّي �س�كٍل م�ن اأ�س�كال املمار�س�ات  ا�س�تمرار جري�ان معام�الت ال�ّس�وق طبًق�ا لق�وى العر
املُخّل��ة بقان��ون املناف�س��ة. اإّن كّل ذل��ك يت��ّم م��ن خ��الل و�س��ع لئح��ة تنظيمّي��ة ت�س��ّم جمل��ة م��ن القواع��د الرتاتبّي��ة الكفيل��ة 
بع�دم اإعاقـة ُدخ�ول اأط�راف جدي�دة اإىل ال�س�وق، ومن�ع التواط�وؤ لإخ�راج الأط�راف املوج�ودة فيـه، عـالوة عل�ى ق�درة الالئح�ة 
عل�ى من�ع خمتل�ف �س�ور املمار�س�ات الحتكارّي�ة املتمّثل�ة اأ�سا�ًس�ا يف �س�وء ا�س�تغالل الو�س�ع املهيم�ن، وكذل�ك من�ع املمار�س�ات 
باملناف�س��ة.9  املُخّل��ة  والتحالف��ات  الّتفاقّي��ات  راأ�س��ها  وعل��ى  باملناف�س��ة  املخّل��ة 
اإن اإ�شـاءة ا�س�تغالل الو�س�ع املهيم�ن يعن�ي اأ�سا�ًس�ا ا�س�تغالل املوؤ�ّس�س�ة التـي ينطب�ق عليه�ا تعري�ف املوؤ�ّس�س�ة التـي تتمّت�ع بو�سعه�ا 
املهيم��ن له��ذا الو�س��ع، به��دف الإخ��الل باملناف�س��ة اأو احل��ّد منه��ا اأو منعه��ا. م��ن �س��ور ذل��ك10: ال�س��ور العام��ة لإ�س��اءة 
ــا؛ ال�س��ور املوج��ودة تزي��د عم��ا ه��و  ا�س��تغالل الو�س��ع املهيم��ن يف الع��امل وجمي��ع م��ا ورد يف القان��ون القط��ري مت�سم��ن هن
وارد يف القان��ون القط��ري وال��ذي ناق���ص املبح��ث الثالــث ال�س��ور ال��واردة فيــه.
1. حتديد اأو فر�س اأ�سعار اأو �سروط اإعادة بيع ال�سلع اأو اخلدمات. 
2. الت�س��رف اأو ال�س��لوك امل��وؤدي اإىل عرقل��ة دخ��ول موؤ�س�س��ات اأخ��رى اإىل ال�س��وق اأو اإق�سائه��ا من��ه اأو تعري�سه��ا خل�س��ائر 
باخل�س��ارة.  البي��ع  ذل��ك  يف  مبــا  ج�س��يمة 
3. التمييز بني العمالء يف العقود املت�سابهة بالن�سبة لأ�سعار ال�سلع وبدل اخلدمات اأو �سروط بيعها و�سرائها. 
4. اإرغام عميل لها على المتناع عن التعامل مع موؤ�س�سة مناف�سة لها. 
ــراء �س��لعة اأو خدم��ة معين��ة بالق��در  5. ال�س��عي لحت��كار م��وارد معين��ة �سروري��ة ملمار�س��ة موؤ�س�س��ة مناف�س��ة لن�س��اطها اأو ل�ش
ال��ذي ي��وؤدي اإىل رف��ع �س��عرها يف ال�س��وق اأو من��ع انخفا�س��ه. 
6. رف�ص التعامل – دون مربر مو�سوعي – مع عميل معني بال�سروط التجارية املعتادة. 
7. تعلي��ق بي��ع �س��لعة اأو تق��دمي خدم��ة ب�س��راء �س��لعة اأو �س��لع اأخ��رى اأو ب�س��راء كمي��ة حم��ددة اأو بطل��ب تق��دمي خدم��ة 
خ��رى.  اأ
8. املغالة بالأ�سعار.
��ا اأّن و�سعّي��ة الهيمن��ة يف ح��ّد ذاته��ا غــري منوع��ة يف الت�س��ريعات التــي نّظم��ت املناف�س��ة. وقــد  اجلدي��ر بالذك��ر اأي�سً
ورد احلظ��ر عل��ى التع�ّس��ف يف ا�س��تغالل ه��ذه الو�سعّي��ة به��دف الإخ��الل باملناف�س��ة وفًق��ا لل�س��ور التــي �س��بق ذكره��ا 
�ص م�ن كّل م�ا تق�ّدم ذك�ره اإىل الق�ول ب�اأّن �شيا�شـة املناف�س�ة ته�دف ب�س�كل ع�ام اإىل تر�س�يخ ا�س�تقرار الأ�س�واق  �س�ابًقا. َنخل
ومن��ع املمار�س��ات الحتكاري��ة م��ن خ��الل احلف��اظ عل��ى حري��ة الأ�س��عار وف��ق ال�سواب��ط املنظم��ة حلري��ة املناف�س��ة الهادف��ة 
حري��ة  �سم��ان  خ��الل  م��ن  التجاري��ة  املعام��الت  ونزاه��ة  امل�س��تهلك  م�سلح��ة  وحماي��ة  القت�س��ادي  الن�شــاط  ازده��ار  اإىل 
املهيم��ن  الو�س��ع  ا�س��تغالل  م��ن  احلماي��ة  اإىل  ته��دف  كم��ا  به��ا.  ال�س��ارة  والرتتيب��ات  التحالف��ات  ومن��ع  املناف�س��ة 
و�شبــط عملي��ات الرتك��ز القت�س��ادي، ل�سم��ان ع��دم اإ�سع��اف املناف�س��ة يف قطــاع مع��ني.11
9. Hetham Abu Karky, The Interface between Competition and Consumer Policies, 2008 conference paper, at 2.  
10. املادة )6( من قانون املناف�سة الأردين رقم )33( ل�شنة 2004. 
11. Ruba Qalyoubi, Competition Law in the Arab Country, Jordan as a case study, at 45. 
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يج��ب األ نغف��ل عّم��ا ميك��ن اأن يلح��ق به��ذه النتائــج م��ن اآث��ار اجتماعي��ة واقت�سادي��ة كب��رة ت���ّص باحلي��اة اليومي��ة 
للمواطن�ني. نتيج�ة له�ذه الآث�ار الهام�ة، فق�د كان�ت �شيا�شـة املناف�س�ة حم�ّط اهتم�ام وتنظي�م م�ن قب�ل العدي�د م�ن ال�دول قب�ل 
اأن ينتق��ل ه��ذا الهتم��ام اإىل امل�س��توى الــدويل بع��د ظه��ور �شيا�شــات النفت��اح القت�س��ادي والعومل��ة والتكت��الت القت�سادي��ة 
الدوليـة التـي كان م�ن اأثره�ا تدف�ق الب�سائ�ع واخلدم�ات ع�رب ح�دود ال�دول ب�س�كل �س�اهم يف تو�س�يع اآف�اق املناف�س�ة ونقله�ا 
م�ن ال�س�احة املحلي�ة اإىل ال�س�احة الدوليـة.12
عل�ى  التوجيه�ات  فج�اءت  القط�ري،  بالقت�س�اد  �ص  النهو يف  املناف�س�ة  �شيا�شـة  تبن�ي  اأهمي�ة  القطري�ة  القي�ادة  اأدرك�ت 
التناف�ـس،  اأج�واء  وتوف�ر  الحت�كار،  ك�س�ر  خ�الل  م�ن  والدع�م  الهتم�ام  كل  املناف�س�ة  �شيا�شـة  باإي�الء  امل�س�تويات  اأعل�ى 
م�ن  الدولـة  قطـاع  ب�ني  الو�س�يطة  وال�س�ركات  املوؤ�س�س�ات  وعـدد  حج�م  �ص  وتقلي البروقراطي�ة،  العوائ�ق  عل�ى  والتغل�ب 
اأخ�رى.13 جه�ة  م�ن  الأعم�ال  ورج�ال  جه�ة، 
املبحث الثاين
اأثر احل�صار يف خلق املراكز املهيمنة
�ص عليه�ا م�ن طرف بع�ص  ا�شتئنا�ًشـا بال�س�كوى املقدّم�ة م�ن قب�ل دولـة قطـر اإىل منّظم�ة التج�ارة الدولّي�ة ج�ّراء احل�س�ار املفرو
ال��ّدول، واعتم��اًدا عل��ى حتلي��ل قان��ويّن للم�سام��ني ال��واردة به��ا، باإمكانن��ا الإحاط��ة باأث��ر احل�س��ار يف م�س��توياته القت�سادّي��ة 
والجتماعّي��ة، عــالوة عل��ى ر�س��د انعكا�س��ه املبا�س��ر يف خل��ق مراك��ز الهيمن��ة. 
��ص ونق��ل وا�س��تالم و�س��حن الب�سائ��ع ذات املن�س��اأ القط��ري،  حظ��رت دول احل�س��ار ا�شــترياد وت�سدي��ر وبي��ع و�س��راء وترخي
ع�رب اأو م�ن اأو اإىل جه�ة قطـر.14 ُي�س�اف اإىل ذل�ك من�ع املواطن�ني القطري�ني م�ن ال�شـفر اإىل، اأو البق�اء يف دول احل�س�ار 
م�ن اأج�ل توف�ر اخلدم�ات، ف�شـاًل عـن فر�ـس احلظ�ر عل�ى م�وّردي اخلدم�ات القطري�ة يف دول احل�سار، مبـا يف ذل�ك حظ�ر 
توري�د اخلدم�ات الرقمي�ة وغريهـا م�ن قطـر اإىل م�س�تهلكي دول احل�س�ار، كذل�ك احلظ�ر عل�ى مواطن�ي دول احل�س�ار ال�شـفر 
اإىل دولـة قطـر والبق�اء فيه�ا لال�شـتفادة م�ن اخلدم�ات القطري�ة.15 
اإّن م�ا �س�بق ذك�ره م�ن تداب�ر واإج�راءات ن�رى فيـه �سرًب�ا م�ن التع�ّس�ف والإجح�اف املبال�غ فيـه لتعار�س�ه الت�ام م�ع اأح�كام 
اّتفاقّي��ة اجل��ات لع��ام 1994، اأ�س��ف اإىل ذل��ك اأّن اإغــالق احل��دود وامَلَج��الت اجلوي��ة والبحري��ة م��ن قب��ل دول احل�س��ار، 
وم�ا يراف�ق ذل�ك م�ن حظ�ر التفري�غ والتحمي�ل للب�سائ�ع املوّجه�ة اإىل قطـر واملنقول�ة م�ن دول احل�س�ار يف موانئه�ا ومطاراته�ا 
خمال�ف مل�ا ت�سّمنت�ه التفاقي�ة العام�ة للتعرف�ة اجلمركي�ة والتج�ارة واملعروف�ة عاملًي�ا با�س�م اجل�ات. 
اإّن م�ا اأقدم�ت علي�ه دول احل�س�ار يع�ّد بح�ّق اإن�كاًرا حلري�ة امل�رور العاب�ر ع�رب اأرا�سيه�ا، ع�رب الطـرق الأك�ر مالءم�ة للنق�ل 
الـدويل، اأو امل�رور العاب�ر »اإىل« اأو »م�ن« اأرا�س�ي قطـر. كم�ا اأنه�ا قام�ت بال�س�ماح بالعب�ور ع�رب اأرا�سيه�ا اعتم�اًدا عل�ى مب�داأ 
�ص عل�م ال�شـفن وم�كان ت�س�جيل الطائـرات ووجه�ة دخوله�ا اأو خروجه�ا اأو مق�سده�ا.  التميي�ز عل�ى اأ�سا
عـالوة عل�ى م�ا تق�ّدم ذك�ره، فق�د قام�ت ال�ّدول املحا�س�رة بانته�اك الّتفاقّي�ة العام�ة للّتج�ارة يف اخلدم�ات »اجل�ات«، حي�ث 
قام��ت دول احل�س��ار بحظ��ر دخ��ول الأ�س��خا�ص وال�شــفن واملركب��ات القطري��ة ع��رب احل��دود البحري��ة واملناف��ذ الربي��ة لتق��دمي 
12. Hetham Abu Karky, Competition policy and Consumer protection policy in Jordan 343, Volume 27, 2010.
13. خطاب ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�شيخ تيم بن حمد اآل ثاين خالل افتتاح دور النعقاد العادي الثاين والأربعني ملجل�ص ال�سورى، الراية، الأربعاء 
.13/11/2013
14. United Arab Emirates – Measures Relating to Trade in Goods and Services, and Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights/Request for Consultations by Qatar, WT/DS526/1, G/L/1180 S/L/415, IP/D/35, 4 August 2017.
15. املرجع نف�سه.
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اخلدم�ات، وحظ�رت دخ�ول الأ�س�خا�ص م�ن ح�دود دول احل�س�ار. كم�ا اأنه�ا حظ�رت عل�ى مواطنيه�ا دخ�ول قطـر ع�رب املج�ال 
اجلوي ل�ستهالك اخلدمات، ومنعت موردي اخلدمات القطرية من تقدمي اخلدمات.16 
كم�ا فر�شـت دول احل�س�ار حظ�ًرا عل�ى ا�س�تخدام مطاراته�ا وموانئه�ا ّم�ا اأّث�ر �س�لًبا عل�ى اخلدم�ات املُ�س�داة اإىل املوّردي�ن 
��ص اخلدم��ات م��ن القطري��ني وحرمانه��م م��ن اإ�شــداء اأّي خدم��ة  القطري��ني ون�س��اطاتهم، كم��ا مّت احلظ��ر عل��ى م��زّودي بع
��ص اخلدم��ات م��ن  اأو ن�س��اط م��ن مكاتبه��م يف دول احل�س��ار، ِزْد عل��ى ذل��ك اأّن دول احل�س��ار تعّم��دت حرم��ان م��زّودي بع
املوجودي��ن  امل�س��تهلكني  جمه��ور  اإىل  خدم��ة  اأّي  تق��دمي  م��ن  والب�سرّي��ة  ال�س��معّية  اخلدم��ات  مقّدم��ي  وخا�س��ة  القطري��ني 
عل��ى اأرا�سيه��ا م��ن مواطن��ني ومقيم��ني، حّت��ى واإن كان ذل��ك م��ن خ��الل موقعه��م اللك��رتوين، كالت�س��ويق والرتوي��ج للمن�س��اآت 
ال�س�ياحّية واملوؤ�ّس�س�ات التجارّية.17 
مبـا اأّن مو�س�وع درا�س�تنا ينح�س�ر يف درا�س�ة اأث�ر ه�ذه الإج�راءات عل�ى خل�ق وتعزي�ز مراك�ز مهيمن�ة يف ال�س�وق القطري�ة، 
وم�ا يتوّج�ب اّتخ�اذه م�ن اجله�ات املعنّي�ة بالإ�س�راف عل�ى تطبي�ق �شيا�شـة وقان�ون املناف�س�ة القط�ري م�ن اإج�راءات، للحيلول�ة 
دون اإ�شــاءة ا�س��تغالل ه��ذه املراك��ز املهيمن��ة. اإّن نط��اق نقا�س��نا لــن ميت��ّد اإىل بي��ان ع��دم اّتف��اق ه��ذه الإج��راءات م��ع 
الّتفاقّي�ات الدولّي�ة، اإمّن�ا �س�يتناول اأثره�ا عل�ى ال�س�وق القطري�ة م�ن حي�ث خل�ق وتعزي�ز املراك�ز املهيمن�ة فيـه.
بالرغ��م م��ن اأّن اتفاقي��ة اجل��ات 1947 وم��ا تاله��ا م��ن اتفاقي��ات جول��ة اأورج��واي، واتف��اق اإن�س��اء منظم��ة التج��ارة 
العاملي�ة مل تت�سّم�ن اأّي منه�ا مو�س�وع املناف�س�ة ب�س�كل م�س�تقّل ومتكام�ل �سم�ن اتف�اق حم�ّدد، كم�ا ه�و احل�ال يف العدي�د م�ن 
نطاق��ه  ميت��د  القط��ري  الوطن��ي  الت�س��ريع  اأّن  اإّل  م�س��تقلة،  اتفاقي��ات  املنظم��ة  له��ا  اأف��ردت  التــي  الأخ��رى  املو�سوع��ات 
اجلغ�رايف اأو م�ا ي�س�ّمى بالمت�داد الإقليم�ي للقان�ون لي�س�مل جت�ارة الأ�س�خا�ص الطبيعي�ني واملعنوي�ني يف ال�س�لع واخلدم�ات بدلل�ة 
منط��وق امل��ادة الأوىل م��ن القان��ون ب�س��اأن حماي��ة املناف�س��ة ومن��ع املمار�س��ات الحتكاري��ة رق��م 2006/19، حي��ث عّرف��ت 
�ص ن�س�اًطا  ا كان ال�س�كل الذي يتخذه، ميار الأ�س�خا�ص باأّنهم: »الأ�س�خا�ص الطبيعيون اأو املعنوّيون اأو اأي كيان قانوين اآخر اأيًّ
اقت�سادًيا اأو جتارًيا«. وعرفت املنتجات باأّنها: »ال�سلع واخلدمات«.18
��ص، واأ�سبح��ت جت��ارة ال�س��لع واخلدم��ات  كم��ا ه��و معل��وم، اإّن الع��امل قــد اأ�سح��ى قري��ة �سغ��رة يعتم��د بع�سه��ا عل��ى بع
�س�يًئا ماألوًف�ا يف ع�امل بات�ت �س�مته الأ�سا�س�ية ال�شـرعة واخت�س�ار امل�س�افات. قب�ل احل�س�ار كان التدف�ق الطبيع�ي لتج�ارة ال�س�لع 
��ُن ال�س��ركات القطري��ة م��ن تق��دمي �س��لعها وخدماته��ا القادم��ة ع��رب احل��دود  واخلدم��ات »م��ن« و«اإىل« دولــة قطــر مُيكِّ
م�ن ال�س�وق القطري�ة اأو خارجه�ا.
اإّل اأّنه من الآثار املرتّتبة عن احل�سار منع ال�ستراد عرب ُحدود دول احل�سار، هذا يعني ِلزاًما ا�ستئثار ال�سركات القطرّية 
بتق��دمي املنتج��ات املمّثل��ة يف ال�س��لع واخلدم��ات يف ال�س��وق القطري��ة، الأم��ر ال��ذي �س��ُيمّكن ال�س��لع القطرّي��ة املن�س��اأ اأو تل��ك 
��ة �س��وقية اأك��رب ّم��ا  القادم��ة م��ن غــري دول احل�س��ار بال�س��تحواذ عل��ى مرك��ز اأق��وى يف ال�س��وق، وا�س��تئثارها بالت��ايل بح�سّ
�ص ال�س�وقّية لل�س�ركات التـي كان�ت ت�س�تورد ُمنتجاته�ا  كان�ت علي�ه يف ال�س�ابق. يعن�ي ه�ذا الأم�ر كذل�ك تباًع�ا تراج�ع احل�س
احل�س��ار.  دول  ع��رب  وخدماته��ا 
16. Bahrain – Measures Relating to Trade In Goods and Services, and Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
Request for Consultations by Qatar/ WT/DS527/1, G/L/1181 S/L/416, IP/D/36, 4 August 2017.
17. املرجع نف�سه.
18. املادة الأوىل من القانون ب�ساأن حماية املناف�سة ومنع املمار�سات الحتكارية رقم 19/2006.
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�س��ّجل التب��ادل التج��اري لقط��ر م��ع دول اخللي��ج 37.9 ملي��ار ري��ال قطــري، اأي م��ا يق��ارب 10.5 ملي��ار دولر اأمرك��ي 
��ص م��ع دول جمل���ص التع��اون خ��الل الرب��ع الأول م��ن ع��ام 2017، ليبل��غ  ع��ام 2016ز19، ليع��ود ه��ذا التب��ادل لينخف
قطــري  ري��ال  ملي��ار   19 قيمت��ه  م��ا   2016 ع��ام  قطــر  ا�س��توردت  حي��ث  قطرًي��ا20،  ري��اًل   4,277,736,781K
م��ن الب�سائ��ع اخلليجي��ة، ل �س��يما م��ن ال�س��عودية والإم��ارات التــي �س��كلت �سادراته��ا اإىل قطــر80% م��ن واردات قطــر 
اخلليجي�ة، ي�س�اف اإليه�ا 6% م�ن البحري�ن، لت�س�كل �س�ادرات ال�دول الثـالث اإىل قطـر 89% فم�ن اإجم�ايل واردات قطـر 
م��ن ال��دول اخلليجي��ة.21 وبالت��ايل، ف��اإّن ال�س��ركات التــي تعتم��د الب�شاعــة ذات املن�س��اأ القط��ري، اأو تل��ك امل�س��توردة لب�سائ��ع 
ع�رب دول غـري دول احل�س�ار �س�وف تع�ّزز ح�س�سه�ا ال�س�وقية ب�س�كل كب�ر ي�س�تدعي النتب�اه والهتم�ام خوًف�ا م�ن اأن تق�وم 
باإ�س�اءة ا�س�تغالل و�سعه�ا املهيم�ن ب�س�كل �سينعك��ص يف النهاي�ة عل�ى امل�س�تهلك النهائ�ي وعل�ى القت�س�اد القط�ري ككّل. 
�ص  تع�ّد �شيا�شـة املناف�س�ة م�ن اأه�م الأدوات التـي ميك�ن للحكوم�ات ا�س�تخدامها لتعزي�ز كف�اءة الأ�س�واق وتن�س�يط حرك�ة العر
والطل�ب ومعاجل�ة اأي اإخفاق�ات اقت�سادي�ة قـد تط�راأ عل�ى ن�س�اط الأ�س�واق، توج�ب التنبـه اإىل خط�ورة اإن�س�اء وتعزي�ز اأي�ة مراكز 
��ص �شيا�شــة املناف�س��ة عل��ى �س��لوك امل�س��اركني يف ال�س��وق نوًع��ا م��ن  مهيمن��ة يف ال�س��وق القطري��ة نتيج��ة احل�س��ار.22 تفر
التنظي��م ب�س��كل مينعه��م م��ن حماول��ة زي��ادة قوته��م يف ال�س��وق عل��ى امل�س��توى الفــردي اأو اجلماع��ي م��ن خ��الل �س��لوكيات 
تع��ّد خمالف��ة للمناف�س��ة، حي��ث يراق��ب قان��ون املناف�س��ة اأي ظواه��ر اأو عملي��ات ميك��ن اأن ينت��ج عنه��ا و�س��ع مهيم��ن، به��دف 
الوقاي�ة م�ن اإ�شـاءة ا�س�تغالل الو�س�ع املهيم�ن كاإج�راء ا�شـتباقي.23 
ح�ذر اآدم �س�ميث م�ن اأّن ازدي�اد الق�وى ال�س�وقية ب�س�كل مف�رط غـري مراق�ب �س�يوؤدي اإىل الحت�كار.24 لذل�ك ت�س�عى قوان�ني 
ــات املناف�س��ة يف ال��دول اإىل التح��وط مبن��ع زي��ادة الق��وة ال�س��وقية ب�س��كل مف��رط ميك��ن اأن يخل��ق اأو�ساًع��ا احتكاري��ة  و�شيا�ش
عل�ى امل�س�توى اجلماع�ي، مث�ل التفاق�ات والتحالف�ات املخل�ة باملناف�س�ة، وعل�ى امل�س�توى الفـردي مث�ل اإ�شـاءة ا�س�تغالل الو�س�ع 
املهيم�ن ب�س�كل ي�س�ر املتناف�س�ني بال�س�وق اأو يعم�ل عل�ى اإق�سائه�م من�ه اأومن�ع دخوله�م اإليـه.25 
يقودن��ا كّل م��ا �س��بق اإىل �س��رورة تو�سي��ح �س��ور اإ�شــاءة ا�س��تغالل الو�س��ع املهيم��ن يف القان��ون القط��ري وه��ذا مو�س��وع 
اهتمامن�ا يف املبح�ث الثالـث ب�اإذن اهلل.
املبحث الثالث
�صور اإ�صاءة ا�صتغالل الو�صع املهيمن يف القانون القطري
عّرفت املادة )1( من القانون ب�ساأن حماية املناف�سة ومنع املمار�سات الحتكارية القطري الو�سع املهيمن بقولها:
»ال�شـيطرة اأو الهيمن�ة: ق�درة �س�خ�ص اأو جمموع�ة اأ�س�خا�ص تعم�ل مًع�ا يف التحّك�م يف �س�وق املنتج�ات، واإح�داث تاأث�ر فّع�ال 
ذل��ك«.  م��ن  احل��ّد  عل��ى  الق��درة  ملناف�س��يهم  تك��ون  اأن  دون  به��ا  ��ص  املعرو حج��م  اأو  الأ�س��عار  عل��ى 
19. بيانات وزارة التخطيط التنموي والإح�ساء القطرية 2016، متاح على: 
https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Economic/ForeignTrade/2017/Q2/Imports_by_Country_of_
OriginQ2-2017.pdf.
20. املرجع ال�سابق، امل�ستوردات ح�سب املن�ساأ 4-6/2017.
21. بيانات وزارة التخطيط التنموي والإح�ساء القطرية 2016.
22. Eric Posner, The Chicago School of Antitrust Analysis, 127 University of Pennsylvania Law Review, at 935. Hovencamp, A. 
)1988( Antitrust Policy After Chicago )1988( 84 Michigan Law Review 213. 
23. WTO )2004( Mexico - Measures Affecting Telecommunications Services, WTIDS204IR, Report of the WTO Panel, 2 April 
2004, para 7, 153.
24. Hetham Abu Karky, Competition Policy and Informal Economy OECD Global Forum on Competition Contribution from 
Jordan, at 1, www.oecd.org/daf/competition/44547855.pdf
25. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, 5th edition Methuen & Co., Ltd, Lon-
don. 
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وعّرف��ت الأ�س��خا�ص بقوله��ا: »الأ�س��خا�ص الطبيعي��ون اأو املعنوي��ون اأو اأّي كي��ان قان��وين اآخ��ر اأًي��ا كان ال�س��كل ال��ذي يتخ��ذه، 
��ص ن�س��اًطا اقت�سادًي��ا اأو جتارًي��ا«. ميار
اجلغ�رايف.  والنطـاق  املعني�ة  املنتج�ات  هم�ا:  بعن�سري�ن  القان�ون  ذات  م�ن   )1( امل�ادة  حّددته�ا  فق�د  املعني�ة  ال�س�وق  اأّم�ا 
م�ن  حمّل�ه  يح�ّل  اأن  ميك�ن  اأو  الآخ�ر،  عـن  بدي�الً  منه�ا  كل  يع�ّد  التـي  املنتج�ات  كّل  هـي  املعني�ة  باملنتج�ات  يق�س�د 
القريب�ة  الأخ�رى  الأ�س�واق  يف  املناف�س�ني  م�ن  املقدم�ة  املنتج�ات  ذل�ك  وي�س�مل  ال�س�لعة،  اأو  اخلدم�ة  ُمتلق�ي  نظ�ر  وجه�ة 
ظـروف  فيه�ا  تتجان��ص  التـي  اجلغرافي�ة  املنطق�ة  ي�س�مل  ال�ذي  ال�س�وق  ذل�ك  اجلغ�رايف  بالنط�اق  يق�س�د  امل�س�تهلك.  م�ن 
الأ�س�عار.  لتحدي�د  املنتج�ات  يف  وامل�س�رتيني  البائع�ني  م�ن  كل  نطاقه�ا  يف  ويتعام�ل  املناف�س�ة 
ُيق�س�د  اجلغ�رايف.  والنطـاق  املعنّي�ة  املنتج�ات  هم�ا:  بعن�سري�ن  املعنّي�ة«  »ال�س�وق  ذكره�ا  ال�س�الف  امل�ادة  نف��ص  �شبطـت 
اأن  باإمكانه�ا  والتـي  الآخ�ر،  عـن  بدي�الً  منه�ا  كّل  يع�ّد  التـي  تل�ك  اأي  اجَلِني�َس�ة  املنتج�ات  كّل  هـي  املعنّي�ة  باملنتج�ات 
م�ن  املقدم�ة  املنتج�ات  خمتل�ف  كذل�ك  ت�س�مل  اأّنه�ا  كم�ا  ال�س�لعة.  اأو  اخلدم�ة  متلّق�ي  جه�ة  م�ن  �س�ابقتها  حم�ّل  حت�ّل 
فيـه  تتواف�ر  ال�ذي  امل�كاين  الف�شـاء  ذل�ك  اجلغ�رايف  بالّنط�اق  نعن�ي  امل�س�تهلك.  م�ن  القريب�ة  الأ�س�واق  يف  املناف�س�ني  قب�ل 
وامل�س�رتين  البائع�ني  معام�الت  ت�س�هيل  عل�ى  ق�ادرة  تناف�س�ّية  بيئ�ة  تواف�ر  اأهّمه�ا  م�ن  واملمي�زات،  �ص  اخل�سائ م�ن  العدي�د 
الأ�س�عار.  حتدي�د  يف  والتواف�ق  للب�سائ�ع 
اأمثل�ة  خ�الل  م�ن  وتب�نيّ  الهيمن�ة،  اأو  ال�شـيطرة  تعري�ف  باإجم�ال  �ل  لتف�سّ القان�ون  ذات  م�ن   )4( امل�ادة  ج�اءت  ث�م 
يل�ي:  كم�ا   )4( امل�ادة  �صّ  ن ج�اء  حي�ث  القط�ري،  القان�ون  به�ا  يع�رتف  التـي  املهيم�ن  الو�س�ع  ا�س�تغالل  اإ�شـاءة  �س�ور 
عل�ى  م�س�روعة،  غـري  مبمار�س�ات  بالقي�ام  ا�س�تخدامها،  اإ�شـاءة  الهيمن�ة  اأو  ال�شـيطرة  ذوي  الأ�س�خا�ص  عل�ى  »يحظ�ر 
يل�ي:  م�ا  �ص  الأخ
1- المتن�اع عـن التعام�ل يف املنتج�ات بالبي�ع اأو ال�شـراء اأو احل�ّد م�ن ه�ذا التعام�ل اأو عرقلت�ه مبـا ي�وؤدي اإىل فر�ـس 
لـه«.  حقيق�ي  غـري  �س�عر 
حمظ�ور  التعام�ل  م�ن  ال�س�كل  ه�ذا   ،)Refusal to Deal( التعام�ل  عـن  المتن�اع  الفق�ه؛  يف  علي�ه  يطل�ق  م�ا  وه�و 
اأو  امل�س�يطر  اأو  املهيم�ن  املرك�ز  تعظي�م  يف  الرغبـة  التعام�ل  عـن  المتن�اع  وراء  م�ن  الداف�ع  كان  اإذا  القان�ون  مبوج�ب 
علي�ه.26 املحافظ�ة 
2- اإنقا�ص اأو زيادة الكميات املتاحة من املنتج مبا يوؤدي اإىل افتعال عجز اأو وفرة غري حقيقية فيه. 
�ص والطل�ب املع�روف،  �ص الإنت�اج اأو زيادت�ه �سينعك��ص مبا�س�رة عل�ى ال�س�عر �سع�وًدا اأو هبوًط�ا ح�س�ب قان�ون العر اإّن خف
�ص  العر معادل�ة  لخت�الل  نظ�ًرا  اخلدم�ة  اأو  لل�س�لع  احلقيق�ة  القيم�ة  تعك��ص  لـن  ال�س�عر  عل�ى  التغيـريات  ه�ذه  اأّن  اإّل 
امل�س�يطر.27 اأو  املهيم�ن  الو�س�ع  ا�س�تغالل  اإ�شـاءة  ج�ّراء  الطبيعي�ة  والطل�ب 
املنتج�ات  بي�ع  اأو  �س�خ�ص،  اأي  م�ع  املنتج�ات  اأح�د  و�س�راء  بي�ع  �سفق�ات  اإب�رام  عـن  م�س�روع  م�رّبر  بغ�ر  المتن�اع   -3
دخ�ول  يف  حريت�ه  م�ن  احل�ّد  اإىل  ي�وؤدي  ومبـا  كلًي�ا،  مع�ه  التعام�ل  بوق�ف  اأو  الفعلي�ة  التكلف�ة  م�ن  باأق�ل  تعامل�ه  حم�ّل 
ال�س�وق اأو اخل�روج منه�ا يف اأّي وقـت. 
 Predatory( الفرتا�س�ي  الت�س�عر  املناف�س�ة  فق�ه  يف  علي�ه  يطل�ق  م�ا  حتظ�ر  والثالثـة  الثاني�ة  النقط�ة  اأّن  الوا�س�ح  م�ن 
26. ح�سني املاحي، تنظيم املناف�سة، ط 1، دار النه�سة العربية القاهرة، 2003، �ص 25.
27. هيثم اأبو كركي، تنظيم املناف�سة ومنع الحتكار �سمن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، ر�سالة دكتوراه، اجلامعة الأردنية، 2014، �ص 57. 
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ي�وؤدي  واخلدم�ات  ال�س�لع  يف  مفاج�ئ  �ص  انتقا اأو  وفـرة  افتع�ال  املناف�س�ة  قوان�ني  م�ن  العدي�د  منع�ت  وقـد   .)Pricing
ال�س�وق.28 يف  املتعامل�ني  باق�ي  وج�ود  عل�ى  يوؤث�ر  الأم�ر  ه�ذا  لأّن  له�ا،  حقيق�ي  غـري  �س�عر  اإىل 
4- فر�س اللتزام بعدم الت�سنيع اأو الإنتاج اأو التوزيع ملنتج معنّي لفرتة زمنّية معينة اأو فرتات حمددة.
��ص مناط��ق جغرافي��ة اأو مراك��ز  5- فر�ــس اللت��زام بالقت�س��ار عل��ى توزي��ع، اأو بي��ع �س��لعة اأو خدم��ة دون غريهــا عل��ى اأ�سا
توزيع اأو عمالء اأو موا�سم اأو فرتات زمنية، وذلك بني اأ�سخا�ص ذوي عالقة راأ�سية.
6- تعلي��ق اإب��رام عق��د اأو اتف��اق يقت�س��ي ببي��ع اأو �س��راء منت��ج َم��ا، �س��ريطة قب��ول التزام��ات اأو منتج��ات تك��ون بطبيعته��ا، 
اأو مُبوج�ب ال�س�تخدام التج�اري غـري مرتبط�ة مبح�ّل التعام�ل الأ�سل�ي اأو التف�اق. 
اإّن الأم�ر ال�س�ابق ُيطل�ق علي�ه يف فق�ه املناف�س�ة �سفق�ات الرب�ط )Tying Arrangement( ب�اأن ي�س�رتط البائ�ع اأو املوؤج�ر 
عل��ى امل�س��رتي اأو امل�س��تاأجر ال��ذي يري��د �س��لعة م��ا، اأن ي�س��ّم اإليه��ا �س��لعة اأخ��رى، حّت��ى ول��و كان امل�س��رتي اأو امل�س��تاأجر 
فيه��ا.29 يرغ��ب  ل 
�ص الآخ�ر يف �س�روط �سفق�ات البي�ع اأو ال�شـراء دون م�رّبر  �ص ب�ني املتناف�س�ني بتميي�ز بع�سه�م عـن البع 7- اإه�دار تكاف�وؤ الفر
م�سروع. 
وه��و م��ا ي�س��ّمى يف فق��ه املناف�س��ة بالتميي��ز ب��ني العم��الء )Customer Discrimination( وتتمّث��ل �سورت��ه اأ�سا�ًس��ا 
يف اأن ُيب��اع املنت��ج اأو ال�س��لعة ب�س��روط و�سواب��ط خمتلف��ة مل�س��رتين تت�س��ابه ظروفه��م التعاقدي��ة دون م��رّبر مو�سوع��ي، وه��ذا 
التميي��ز يك��ون �س��واء يف الأ�س��عار اأو يف �س��روط البي��ع.30 
ميك�ن الق�ول اإجم�اًل اإّن ال�شـروط التع�س�فية ُيق�س�ُد به�ا اأ�سا�ًس�ا تل�ك ال�شـروط التـي ل تتواف�ق م�ع الأع�راف والع�ادات والأ�س�ول 
التجاري��ة، وهــي �س��روط لــن يك��ون يف مق��دور �ساح��ب الو�س��ع املهيم��ن اأو امل�س��يطر اأن يورده��ا �سم��ن الوثيق��ة التعاقدي��ة م��ا 
مل يكن م�س�تفيًدا من و�سعه املهيمن.31 
ا.  8- المتناع عن اإتاحة منتج �سحيح، متى كانت اإتاحته مكنة اقت�ساديًّ
9- اإلزام موّرد بعدم التعامل مع مناف�ص.
10- بيع ُمنتجات ب�سعر يقّل عن تكلفتها اجلدية اأو متو�ّسط تكلفتها املتغرة.
ــه ا�س��تخدام م��ا يحتاج��ه م��ن مرافقه��م اأو خدماته��م، رغ��م اأّن  11- اإل��زام املتعامل��ني مع��ه اأّل يتيح��وا ل�س��خ�ص مناف���ص ل
��ا. اإتاح��ة ه��ذا ال�س��تخدام مكن��ة اقت�ساديًّ
اجلدي��ر بالذك��ر يف ه��ذا املق��ام اأّن م��ا مّت عر�شــه م��ن �س��ور �س��ابقة ج��اءت عل��ى �س��بيل الذك��ر ل احل�س��ر، َوه��َو م��ا 
28. ح�سني فتحي، املمار�صات الحتكارية والتحالفات التجارية لتقوي�ص حريتي التجارة واملناف�سة، دار النه�سة العربية، القاهرة، �ص 44.
29. ح�سني فتحي، املمار�صات الحتكارية والتحالفات التجارية لتقوي�ص حريتي التجارة واملناف�سة، دار النه�سة العربية، القاهرة، �ص 16.
30. هيثم اأبو كركي، تنظيم املناف�سة ومنع الحتكار �سمن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، �ص 24. 
31. اأحمد عبد الرحمن ملحم، مدى خمالفة الندماج وال�صيطرة لأحكام املناف�سة التجارية، جملة احلقوق الكويتية، �سبتمرب 1995، �ص 36.
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��ص ب�س��اأن حماي��ة املناف�س��ة ومن��ع املمار�س��ات  فهمن��اُه م��ن منط��وق امل��ادة الرابع��ة ودللته��ا الّلغوّي��ة م��ن القان��ون اخلا
�ا كم�ا ذكرن�ا ذل�ك �س�ابًقا عل�ى م�ا يل�ي: »يحظ�ر عل�ى الأ�س�خا�ص ذوي  الحتكاري�ة القطري�ة، حي�ث ج�اء م�سم�ون امل�ادة نا�سً
�ص م�ا يل�ي: »ف�اأّي �س�ورة م�ن �س�ور  ال�شـيطرة اأو الهيمن�ة اإ�شـاءة ا�س�تخدامها؛ بالقي�ام مبمار�س�ات غـري م�س�روعة، وعل�ى الأخ
القان��ون،  ��ص  ن يف  ذك��ره  ورد  م��ا  ��ص  وبالأخ املن��ع،  عم��وم  يف  تدخ��ل  امل�س��يطر  اأو  املهيم��ن  الو�س��ع  ا�س��تغالل  اإ�شــاءة 
عل��ى �س��بيل املث��ال؛ ميك��ن يف اإط��ار حتدي��د ال�س��ور الأخ��رى اأن نلج��اأ للع��رف التج��اري وقواع��د العدال��ة والإن�س��اف؛ 
ل�شبِط ما ميكن اأن ي�س�ّكل اإ�شـاءة ل�س�تغالل الو�سع املهيمن اأو امل�س�يطر.« 
��ص بداي��ة اإثب��ات وج��ود الو�س��ع املهيم��ن م��ن خ��الل تعري��ف ال�س��وق بنطاقيه��ا  اإّن حتّق��ق جمي��ع �س��روط املخالف��ة، يفرت
اجلغ��رايف وال�س��لعي، وم��ن ث��ّم يج��ب اإثب��ات وج��ود �س��ورة م��ن ال�س��ور ال�س��ابقة الذك��ر، اأو غريهــا، م��ن اإ�شــاءة ا�س��تغالل 
الو�سع املهيمن اأو امل�سيطر لتقوم املخالفة بجميع اأركانها. 
��ح لنــا بذل��ك ال��دور الفّع��ال والرائــد ال��ذي ت�سطل��ع ب��ه جلن��ة حماي��ة املناف�س��ة ومن��ع املمار�س��ات الحتكاري��ة القطري��ة،  يتو�سّ
واإ�س��هامها احلقيق��ّي يف الت�س��دي لأّي وج��ٍه م��ن ُوج��وه اإ�شــاءة ا�س��تغالل املراك��ز املهيمن��ة اأو امل�س��يطرة والتــي ميك��ن اأن 
يف  النظ��ر  اإىل  يقودن��ا  �س��ابًقا  ذك��ره  مّت  م��ا  اإّن  قطــر.  دولــة  عل��ى  ��ص  املفرو احل�س��ار  عملّي��ة  خ��الل  م��ن  تتع��ّزز 
دور جلن�ة حماي�ة املناف�س�ة ومن�ع املمار�س�ات الحتكاري�ة يف الت�س�دي لإ�س�اءة ا�س�تغالل الو�س�ع املهيم�ن وف�ق الآلي�ات القانوني�ة 
املتاح��ة، وه��ذا مو�س��وع املبح��ث الراب��ع والأخ��ر م��ن ه��ذا العم��ل.
املبحث الرابع
دور جلنة حماية املناف�سة ومنع املمار�صات الحتكارية يف الت�صدي لإ�صاءة ا�صتغالل الو�صع املهيمن
��ت امل��ادة رق��م )8( م��ن القان��ون ب�س��اأن بحماي��ة املناف�س��ة ومن��ع املمار�س��ات الحتكاري��ة القطري��ة عل��ى اخت�سا�س��ات  ن�سّ
جلن�ة حماي�ة املناف�س�ة ومن�ع املمار�س�ات الحتكاري�ة، بالق�ول:
»تخت�ص اللجنة امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة مبا يلي: 
1. اإعــداد قاعــدة بيان��ات ومعلوم��ات متكامل��ة عــن الن�شــاط القت�س��ادي، وحتديثه��ا وتطويره��ا؛ مبــا يخ��دم عم��ل اللجن��ة يف 
كاف��ة املج��الت املرتبط��ة بحماي��ة املناف�س��ة، ومن��ع املمار�س��ات الحتكاري��ة، واإج��راء الدرا�س��ات والبح��وث الالزم��ة لذل��ك.
الإج��راءات  واتخ��اذ  جديته��ا،  م��ن  والتاأك��د  وفح�سه��ا  القان��ون،  ه��ذا  اأح��كام  مبخالف��ة  املتعلق��ة  البالغــات  تلّق��ي   .2
ب�س��اأنها.  املنا�س��بة 
اأق��ّرت امل��ادة )9( م��ن نف���ص القان��ون ملوظف��ي اللجن��ة �سف��ة ماأم��وري ال�شبــط الق�سائ��ي، وخّول��ت له��م �سالحي��ات متعّلق��ة 
والتفتي�ــس  الدخ��ول  ح��ّق  له��م  خّول��ت  كم��ا  القان��ون،  لأح��كام  باملخالف��ة  تق��ع  التــي  اجلرائ��م  واإثب��ات  ب�سب��ط  اأ�سا�ًس��ا 
يل��ي: كم��ا  ��ص  الن ج��اء  حي��ث  ن�س��اطه،  املخال��ف  فيه��ا  ي��زاول  التــي  واملح��ال  لالأماك��ن 
»يك�ون لرئي�ـس ونائ�ب رئي��ص واأع�س�اء اللجن�ة، وموظف�ي ال�وزارة الذي�ن ي�س�در بتخويله�م �سف�ة ماأم�وري ال�شبـط الق�سائ�ي، 
بق��رار م��ن النائــب الع��ام بالتف��اق م��ع الوزي��ر، �شبــط واإثب��ات اجلرائ��م التــي تق��ع باملخالف��ة لأح��كام ه��ذا القان��ون، 
وله��م يف �س��بيل ذل��ك احل��ق يف دخ��ول الأماك��ن واملح��ال واملن�س��اآت التــي ي��زاول فيه��ا املخال��ف ن�س��اطه وتفتي�س��ها والط��الع 
و�س��جالتها.« م�س��تنداتها  عل��ى 
وقانوني��ة؛  اإداري��ة  اأدوات  م��ن  تلك��ه  م��ا  خ��الل  م��ن  ال�س��وق  معام��الت  يف  احلكوم��ة  تتَدّخ��ل  اأن  عرًفــا  درج  قــد 
ويف  �سالحي��ات،  م��ن  تلك��ه  م��ا  خ��الل  م��ن  املحلي��ة  للموؤ�س�س��ات  التناف�شــية  الق��درة  وزي��ادة  تن�س��يط  به��دف 
اجتاه��ني:  اإىل  املق��ام  ه��ذا  يف  القت�سادي��ة  املذاه��ب  اأ�سح��اب  ذه��ب  ذل��ك  ج��واز 
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اأوًل: ذه��ب اأ�سح��اب نه��ج الليربالي��ة اجلدي��دة اإىل الدع��وة لفتــح وحتري��ر الأ�س��واق دون اأي تدّخ��ل م��ن احلكوم��ة عل��ى 
�ص امل�وارد ومعاجل�ة اأوج�ه الق�س�ور  �ا عل�ى تخ�سي م�س�توى القت�س�اد اجلزئ�ي، لأّن الأ�س�واق تّت�س�م بالكف�اءة، وهـي ق�ادرة اأي�سً
فيه��ا بنف�س��ها، فحرك��ة ال�س��وق �س��تقوم بت�سفي��ة ومعاجل��ة اأّي اخت��اللت �س��وقية قــد تن�س��اأ يف الأ�س��واق.32 
ثانًي�ا: موق�ف اأ�سح�اب املنه�ج البني�وي الذي�ن ي�رون اأّن الأ�س�واق ت�س�ّكل م�وارد قوي�ة للحرك�ة القت�سادي�ة اإل اأّنه�ا ل تّت�س�م 
ــية ت�س��تند عل��ى  باملثالي��ة، وعلي��ه فاإّن��ه عل��ى احلكوم��ة اأن تتدّخ��ل لتح�س��ني املُخرج��ات يف ال�س��وق نظ��ًرا لأّن الق��درة التناف�ش
تكنولوجي��ا معق��دة غــري متاح��ة يف ال�سناع��ات يف البل��دان النامي��ة.33
وعلي��ه فاإّن��ه عل��ى احلكوم��ات، وفًق��ا له��ذا املنه��ج، اأن تتدّخ��ل لت�سحي��ح اخت��اللت ال�س��وق وم�س��اعدة ال�س��ركات املحلي��ة 
عل�ى تعزي�ز قدرته�ا التناف�شـية م�ن خ�الل م�ا تلك�ه من اأدوات. 
نظ��ًرا لطبيع��ة الظ��رف ال��ذي تعي�س��ه دولــة قطــر يف الوق��ت احل��ايل ف��اإّن تدخ��ل احلكوم��ة ل يع��ّد �س��رورة فق��ط، َل 
َب�ْل واجًب�ا يقت�سي�ه احلف�اظ عل�ى بني�ة ال�س�وق القطري�ة يف مواجه�ة ظـروف احل�س�ار. نظ�ًرا لالآث�ار ال�س�لبية لإ�س�اءة ا�س�تغالل 
الو�س�ع املهيم�ن اأو امل�س�يطر عل�ى القت�س�اد ككّل، ل ب�ّد للحكوم�ة اأن تتدّخ�ل يف �س�بيل من�ع اأي اإ�شـاءة وا�س�تغالل لأي و�س�ع 
مهيم�ن �س�اهم احل�س�ار يف تعزي�زه. وذل�ك يتطل�ب م�ن اجله�ات املعني�ة بقان�ون املناف�س�ة اأن تك�ون عل�ى درج�ة م�ن اخل�ربة 
والكف�اءة يف املج�الت القت�سادي�ة والقانوني�ة واملحا�س�بية، واأن تتل�ك املقوّم�ات املادي�ة والب�س�رية التـي تكف�ل له�ا القي�ام بتقيي�م 
اآث��ار ه��ذا الن��وع م��ن الندم��اج واّتخ��اذ الإج��راءات املنا�س��بة ب�س��اأنها.34 يف ه��ذا الإط��ار، رّت��ب قان��ون حماي��ة املناف�س��ة ومن��ع 
�ت  املمار�س�ات الحتكاري�ة القط�ري يف امل�ادة رق�م 17 عقوب�ات عل�ى م�ن يق�وم باإ�س�اءة وا�س�تغالل و�سع�ه املهيم�ن، حي�ث ن�سّ
امل�ادة على اأنه:
»يعاق��ب كل م��ن يخال��ف اأح��كام اأي م��ن امل��واد 3 و4 و10 م��ن ه��ذا القان��ون بالغرام��ة التــي ل تق��ّل عــن مائ��ة 
م��ن  املتح�سل��ة  الأرب��اح  مب�س��ادرة  املحكم��ة  تق�س��ي  الأح��وال  جمي��ع  يف  ري��ال.  مالي��ني  خم�س��ة  تتج��اوز  ول  ري��ال  األ��ف 
الن�شـاط املخال�ف وغريهـا ّم�ا يك�ون قـد ح�س�ل علي�ه املخال�ف م�ن املناف�س�ة غـري امل�س�روعة.«
كم��ا �س��لف، ل ُب��ّد يف ه��ذا الإط��ار م��ن اإثب��ات وق��وع الو�س��ع املهيم��ن م��ن خ��الل تعري��ف ال�س��وق بُبعدي��ه اجلغ��رايف 
وال�س�لعي، وم�ن ث�ّم اإثب�ات اإح�دى �س�ور اإ�شـاءة ال�س�تغالل واتخ�اذ الإج�راء القان�وين بح�ّق املخال�ف. قب�ل الجت�اه اإىل ال�س�ق 
اجلزائ�ي؛ ل ب�ّد اأن تعم�ل جلن�ة حماي�ة املناف�س�ة ومن�ع املمار�س�ات الحتكاري�ة القطري�ة عل�ى ن�س�ر التوعي�ة بثقاف�ة املناف�س�ة 
م�ن خ�الل و�س�ائل الإع�الم املختلف�ة والتقاري�ر احلكومي�ة والنـدوات والفعالّي�ات، وتعري�ف املتواجدي�ن يف ال�س�وق بخط�ورة اإ�شـاءة 
�ا يف الظ�روف التـي ت�ّر به�ا دولـة قطـر حالًي�ا، حي�ث اإّن ن�س�ر ثقاف�ة املناف�س�ة �سُي�َس�اِهم م�ن  ا�س�تغالل الو�س�ع املهيم�ن خ�سو�سً
ع��ّدة جه��ات يف تخفي��ف خمالف��ات قان��ون املناف�س��ة. اإّن حمل��ة التوعي��ة قــد ت��ردع املخال��ف عندم��ا يعل��م مبــا ينتظ��ره 
من عقوبة نتيجة خمالفته، و�س�ُتعلم املخالف اأّن هناك من يتابع �س�وؤون ال�س�وق واختاللتها؛ كما �سُت�س�اهم احلملة يف تعريف 
املتفاعل�ني يف ال�س�وق م�ن قطـاع الأعم�ال وامل�س�تهلكني بوج�ود قان�ون للمناف�س�ة وجه�ة تت�وىّل تطبي�ق ه�ذا القان�ون، و�سينعك��ص 
ذلك على عدد ال�س�كاوى الواردة للجنة.35
ل ب��ّد م��ن اتخ��اذ الإج��راء القان��وين بح��ّق املخالف��ني لتحقي��ق �شيا�شــة الــردع، وتعزي��ز الثق��ة يف كف��اءة وق��درة جلن��ة حماي��ة 
وامل�س��تهلكني.  الأعم��ال  قطــاع  لــدى  الحتكاري��ة  املمار�س��ات  ومن��ع  املناف�س��ة 
32. Jack Glen, Corporate Profitability and the Dynamics of Competition in Emerging Markets: A Time Series Analysis, ESRC 
Centre for Business Research, University of Cambridge, )2002(, Working Paper No 248, & 1, 15-17, 22. 
33. Id. 
34. Telecommunications Law developments in Jordan, 9th Annual Telecommunications Law & Regulations in the Middle East, 
)2013(, IBC Legal conference/Dubai/UAE, 10-11/12/2013, & 3.
35. Hetham Abu Karky, International support to Competition Advocacy in Jordan, European Competition Law Review, Issue 
4, Thomson Reuters/London UK, 2017, at 190.
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النتائج
حاول�ت الدرا�س�ة ح�س�ر اآث�ار توّق�ف حرك�ة التج�ارة واخلدم�ات ع�رب دول احل�س�ار »م�ن« و«اإىل« قطـر يف خل�ق اأو تعزي�ز 
مراك��ز مهيمن��ة قــد توؤث��ر عل��ى بني��ة ال�س��وق القطري��ة، وتب��نّي ال��دور ال��ذي يج��ب اأن تلعب��ه �س��لطات الدولــة املعني��ة مبو�س��وع 
املناف�س��ة يف حماول��ة التقلي��ل م��ن اأث��ر ه��ذه الظاه��رة وانعكا�س��ها عل��ى القت�س��اد واملجتم��ع القط��ري ب�س��كل ع��ام.
كم��ا بّين��ت ه��ذه الدرا�س��ة اأّن توّق��ف حرك��ة ال�س��لع والب�سائ��ع القادم��ة م��ن وع��رب دول احل�س��ار �سي�س��اهم يف تقلي��ل امل��وارد 
الواردة لل�س�ركات القطرية، ّما �س�يقّلل من فر�ص املناف�س�ة، و�س�يخلق اأو يعّزز فر�ص اإن�س�اء مراكز مهيمنة قد تكون خمالفة 
لقان�ون املناف�س�ة اإذا اأ�س�يء ا�س�تغالل ه�ذه املراك�ز املهيمن�ة.
اإّل اأّن اآثار احل�سار �س�تمنع ال�س�تراد عرب حدود دول احل�سار، ما يعني تباًعا ا�س�تئثار ال�س�ركات القطرية بتقدمي املنتجات 
املتمثلة يف ال�س�لع واخلدمات يف ال�س�وق القطرية، الأمر الذي �س�يعزز ا�س�تئثار ال�س�لع القطرية املن�س�اأ اأو تلك القادمة من غري 
�ص  �ة �س�وقية اأك�رب م�ن ذي قب�ل، توؤّمنه�ا م�ن احل�س دول احل�س�ار مبرك�ز اأق�وى يف ال�س�وق؛ يتجّل�ى اأ�سا�ًس�ا يف تّتعه�ا بح�سّ
ال�سوقّية لل�سركات التي كانت ت�ستورد منتجاتها وخدماتها عرب دول احل�سار. 
ملّا كان الهدف الرئي�ـس ل�شيا�شـة املناف�س�ة هو احلفاظ على ن�س�ق اأو �س�كل معنّي من املناف�س�ة؛ يكون كفياًل بتحقيق ا�س�تمرار 
�ص والطل�ب الطبيعي�ة، م�ن خ�الل و�س�ع قواع�د تنظيمي�ة تكف�ل من�ع �س�ور املمار�س�ات  جري�ان معام�الت ال�س�وق وفًق�ا لق�وى العر
الحتكاري��ة التــي تتجّل��ى باإ�س��اءة ا�س��تغالل الو�س��ع املهيم��ن، حي��ث تلع��ب جلن��ة حماي��ة املناف�س��ة ومن��ع املمار�س��ات الحتكاري��ة 
القطري�ة دوًرا حمورًي�ا يف الت�س�دي لأّي�ة اإ�شـاءة ل�س�تغالل املراك�ز املهيمن�ة اأو امل�س�يطرة. 
التو�صيات
 تعزيز ثقافة املناف�سة يف املجتمع القت�سادي القطري. 	
 ن�سر التوعية بثقافة املناف�سة من خالل و�سائل الإعالم املختلفة والتقارير احلكومية والندوات والفعاليات. 	
ا يف الظروف التي تّر بها دولة قطر حالًيا. 	 تعريف املتواجدين يف ال�سوق بخطورة اإ�ساءة ا�ستغالل الو�سع املهيمن خ�سو�سً
التعمق يف اإجراء التحريات للك�سف عن خمالفات قانون املناف�سة.  	
التعامل مبنتهى اجلدية مع جميع ال�سكاوى الواردة اإىل جلنة حماية املناف�سة.  	
تطبيق العقوبة القانونية مُبنتهى ال�سرامة على املخالفني، ون�سر ُملخ�سات عن الق�سايا املنظورة لتحقيق العربة. 	
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